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Resumo: O Projeto Institucional Novos Talentos da UNIPAMPA, atendendo à 
chamada do Programa Novos Talentos (Edital 033/2010/DEB/CAPES), tem 
como objetivos: considerar os métodos de trabalho adotados por professores 
da Educação Básica para uso no cotidiano escolar; desenvolver a autonomia 
no uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC) em atividades de 
ensino-aprendizagem; colaborar ao avanço da resolução de problemas do 
cotidiano; elevar a autoestima de alunos e professores da Educação Básica; 
atender a demandas sociais e incentivar a produção técnico-científica por 
acadêmicos da UNIPAMPA. Organizado em 3 subprojetos, desde 2010, 
promove atividades voltadas a professores e a estudantes da Educação Básica 
pública de Alegrete. As atividades envolvem a realização de ciclos de palestras 
para professores e para estudantes, atividades de fomento à ciência, visitas 
técnicas a espaços de cultura e a Universidades – inclusive ao Campus 
Alegrete da UNIPAMPA, eventos de formação de professores, oficinas para 
estudantes, criação de redes, produção técnico-científica com a coautoria de 
professores da Educação Básica e estudantes universitários. Em 2013, no 3º 
ciclo do projeto, além da parceria com a Escola Estadual Emílio Zuñeda e com 
a Secretaria Municipal de Educação de Alegrete, destacam-se atividades 
voltadas a cerca de 80 estudantes da Educação Básica participantes do 
PROJOVEM – programa vinculado à Assistência Social do Município de 
Alegrete – e a 15 meninas matriculadas na Escola Estadual Osvaldo Dornelles 
que participam do projeto Minha Decisão, Minha Vida – desenvolvido por 
voluntárias dos Companheiros das Américas. Acadêmicos universitários são 
envolvidos no planejamento, na execução e na avaliação das atividades 
desenvolvidas, além de serem incentivados a produzirem trabalhos técnico-
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Básica de forma dialógica, buscando o alinhamento de interesses e 
contribuindo tanto à formação de professores e de estudantes da Educação 
Básica quanto à formação de estudantes universitários. A Universidade, assim, 
cumpre seu papel social. 
 
 
Figura 1. Visita ao Campus Alegrete da UNIPAMPA, em outubro de 2012, por 
estudantes do Colégio Estadual Emílio Zuñeda, durante a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia. 
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Figura 2. Webconferência na temática “Políticas públicas na perspectiva da 
inclusão”, em maio de 2013, para professores da Educação Básica, 
acadêmicos de pedagogia da UERGS e acadêmicos da área da Computação. 
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